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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Asccnsos. En virtud de lo dispuesto en la OrdenMinisterial de 20 de octubre de 1952 (D. O. nú
mero 240), en* lo que al Cuerpo de Sanidad de la
Armada se'refiere y como continuación a la de 2 de
diciembre del mismo año (D. O. núm. 276), se pro
mueve al empleo de Comandante Médico al Ca
pitán del citado Cuerpo D. José María Suárez Al
tozano, que ha sido declarado "apto" por la Junta
de Clasificación y Recompensas, con antigüedad de
20 de octubre de 1952, quedando escalafonado entre
los Comandantes D. Baldomero Falcones Rábago y
D. Enrique Gómez Torné, y continuando en la situa
ción de "supernumerario" en que se encuentra, sin
ocupar número. en su Escala.
Madrid. 25. de enero de 1953.
'MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada v Ge
neral jefe del Servicio de Sanidad.
Sres. . .b.
Destinos.—Se nombra Comandante del destructor
Gravina al Capitán de Fragata (F) don Antonio
Torres Menéndez, el cual deberá cesar como Segun
do Comandante del crucero Méndez Núñez con la
antelación necesaria para tomar el mando del ex
presado buque el 6 de febrero próximo en Carta
gena.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, -
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota.
Se nombra Jefe de Estado Mayor de la Floti
lla de Submarinos al Capitán de Corbeta (S. T. Av.)
don Ricardo Cruz Requejo, el cual cesará corno Se
gundo Comandante del cañonero Magallanes.
Este destino se confiere con carácter forzoso a.efectos administrativos.
Madrid, 25 de enero .de 1953.
MORENO
Éxcmos. Sres. Capitán General del Departamento
*Marítimó de Cartagena y Vicealmirante Jefe delServicio de Personal.
Destinos. Se nombra Ayudante de Ordenes del
Tercer Grupo de Escolta Departamental al Tenien
te de Navío D. Manuel Lara Febrés, el cual deberá
cesar en el minador Neptuno.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 25 de enero de 1953.
MORENO
Excmos.. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz v El Ferrol del Cau
dillo y Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal."
•
Se dispone que el Teniente de Navío D. Darío
López Reg-o embarque en la Primera División de
la Flota, debiendo cesar en el destructor .Lazaga.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
.••
nadrid, 25 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. José
María Vallarino Seris-Granier embarque en el ca
ñonero Martín Alonso Pinzón, debiendo cesar en
la Tercera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 26 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante jefe de 412. Tercera División
de la Flota.
o.
Número 23.
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• Destino.—Se dispone
•
que el Teniente de Na
vío (E) don Guillermo Guerrero Curbera embarque
en el buque-escuela Galatea, debiendo cesar como
Profesor de Radiotecnia (prime?a parte) de la Es
cuela de Especialización de Oficiales en Electricidad
y Transmisiones; una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos."
Madrid, 26 de enero de 1953.
•
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de 'Instrucción.
•
Se nombra Ayudante Militar de Marina de
Marín al Teniente de Navío (a) de la Escala de
Tierra D. José Trigo Costa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos. •
Madrid, 25 de enero de r953.
. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
•
Se dispone el siguiente cambio de destinos en
tre los Alféreces de Navío que a cóntinuación se re-1
lacionan :
D. Francisco Javier Delgado Moncada.—Del bu
que-escudá Galatea, al destructot Huesca.
D. Domingo Jara Serantes.—De la Segunda Di
visión de la Flota, al buque-tanque Plutón. ,
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos -administrativos.
Mádrid, 25 de enero de 1953.
MOÉENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirantes" Jefes de la
Segunda División de la Flota y de Instrucción.
Modificación de Orden Ministerial. Se modifica
la Orden Ministerial de 20 det rñ,es en curso
(D. O. núm..21), sobre examen-concurso para in
greso en la Maestranza de la Armada, en el sentido
de,que 'se sustituye al Vocal don A. Manzano Monís
por el Teniente Coronel de IntendenciaDiego
Gálvez Armengaud.
Madrid, 27 de enero de 1953.
Excmos. Sres. . . .
,Sres. . . .
El
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales: cuarta del turno de amortización, y de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promlieve al expresado empleo
al primero D. José Rodríguez Cruz, con antigüedad
de 18 del mes de enero en curso y efectos adminis
trativos a partir de la revista de febrero próximo,
debiendo escalafonarse a continuación del de su mis
mo empleo D. Gonzalo Sáenz Fernández.
Madrid, 26 de enero de 1953.
MORENO
•
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
El
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Como ampliación a las Or
denes Ministeriales de 1.° de diciembre de 1952
(D. O. núm. 279) , correspondientes a los exámenes
'concursos convocados para los Departamentos Ma
rítimos de Cádiz y Cartagena y la Base Naval de
Canarias, se dispone que a las plazas de Obrero de
segunda podrán conturrir, además del personal que
en ellas se determina, los Cabos segundos Especialistas y Vogoneros.
Las instancias de este persona' podrán presentarse
en el plazo de diez días, a contar de la fecha de publicación de esta Orden Ministerial en el DIARIO
OFICIAL, para las plazas de *los Departamentos ci
tados, y de veinte días para las de la Base Naval.
Madrid, 24 de enero de 1953.
MORENO •
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítinios de Cádiz y Cartagena, Co
mandante General de la Base Naval de Canarias,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral jefe Superior de Contabilidad.
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Examen - concurso. Como continuación a la
Orden Ministerial de 1.° de diciembre de 1952
(D. O. núm. 279), que convocaba examén-concurso
para ascenso para cubrir una plaza de Obrero- de
primera (Sastre) y otra de Obrero de primera (Za
patero); en el crucero Canarias, y de conformidad
con lo informado por los Centros competentes de
este Ministerio, se dispone :
1.0 Quedan admitidos a examen los únicos con
cursantes presentados, Obreros de segunda Angel
Dopico Ríos v Francisco Pena Teijeiro.
2.0 . Los exámenes darán comienzo en el Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el día
10 del próximo mes de febrero.
3.0 Los • que no hayan sido reconocidos faculta
tivamente deberán serlo antes del examen.
4•0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad del citado Departamento, el
Tribunal quedará constituido en la forma siguiente :
Presidente.—Capitán de Corbeta D. Luis Lago
Lopez.
Vocales.—Teniente de Navío. D. José López Gon
zález - Aller, Obrero de primera (Sastre) Angel
Alonso del Río, Obrero de primera (Zapatero) An
gel Fraga López y Auxiliar AdministratiVo de se
gundo D. Eulogio López Galdo.
5.0
•
Si alguno de los concursantes fuese Caballero
Mutilado, deberá ser tenida en cuenta esta circuns
tancia por el Tribunal examinador en el momento
de- la calificaCión, debido a las condiciones de infe
rioridad en que actúan en relación con los demás
concursante/S.
6.° Terminados los exámenes se elevarán al Ser
vicio de Personal • de este Ministerio las correspon
dientes actas inviduales, por duplicado, por el con
ducto reglamentario, proponiéndose por el Tribunal
• examinador a los que deban ser- nornbrados.
Madrid, 24 de enero de 1953:
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General 'de la Flota, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se disione que los Jefes y Oficiales de
Infantería de Marina que a continuación se relacio
nan paen a ocupar los destinos que se expresan
•
--Teniente_Coronel D. Ramón Calderón de Ahu
Mada.—Se confirma a su actual destino, Tercio del
Norte.
Teniente Coronel D. Eduardo Gavira Martín.
De la jefatura de Instrucción de este Ministerio, a
la Plana-- Mayor de la Flota.
Teniente Coronel D. Francisco Vázquez Domín
guez.—Se cónfirma en su actual destino, Tercio
del Sur.
Teniente Coronel D. Juan Pérez Hernández.----Se
confirma en su actual destino, Inspección General
del Cuerpo.
Comandante D. Wenceslao Colom Mari. — Del
Tercio de Baleares, a la Inspección General del
Cuerpo.
Comandante D. Rafael Descallar Blanes. — De
Ayudante Personal del excelentísimo señor Coman
dante General de la Base Naval de Baleares, al Ter
cio de Baleares.
Comandante D. Antonio 'l'uñón Cruz.—De la Pla
na Mayor _de la Flota, a la Inspección General del
Cuerpo.
Comandante D. Abelardo Blázquez Barajás.—Del
Tercio del Sur, al Tei-cio de Baleares._
Comandante D. Jesús Muñoz Jiménez-Pajarero.—
Se confirma en su actual destinb, Tercio del Sur.
Capitán fi Federico Baeza Morales.—De Juez
permanente de la Base Naval de Canarias, a las
Fuerzas de Canarias.
Capitán D. Cándido Rodríguez •Alons0.—Cesa en
la situación de "disponible voluntario" y pasa des
tinado a la Inspección General del Cuerpo.
Capitán D. Ezequiel Tamayo.— De las
Fuerzas de Canarias, a juez permanente de la Base
Naval de Canarias.
Capitán D. Eduardo Carreño Montero.—Del cru
cero Galicia, al Tercio de Levante.
Capitán D. Pedro Pradas Pelegrín.—Del minador
Neptuno, al Tercio del
Estos desiinos se confieren con carácter
•
forzoso
a efectos administrativos, a excepción de los Capi
tanes" D. Ez.equiel Dávila Tamayo y D. Eduardo Ca
rreño Montero, que lo son a todos los efectos.
Madrid, 25 de enero de 1953.
Excmos. Sres. .
MORENO
Destinos-:—Se confirma en su actual destino de la
Escuela de Aplicación del Cuerpo al Comandante de
Infantería de Marina D. José Aparicio Aparicio.
Madrid, 26 de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de In
fantería de Marina,
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A propuesta de la Superior Autoridad
-del DepartaMento Marítimo de Cartagena, se con
firma en su actual destino del Tercio de Levante al*
siguiente personal de Infantería de Marina:
Alférez D. José A. García Martínez.
Idem D. Manuel Vera Martínez.
Idem D. José Páez Jiménez. -
Brigada D. Eduardo Pérez Hoyos.
Idem D. Rafael Cejudo Rosas.
Idem D. José A. Dasilva Bravo.
-Idem D. José Terrada García.
Idem D. Juan A. González Fernández.
Madrid, 27_ de enero de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena e Inspector
General de Infantería de Marina.
' A propuesta del excelentísimo señor Almirante
-
Jefe de la Jurisdicción Central, se dispone que el
siguiente personal de Infantería de Marina pase a
desempeñar los destinos que al frente de -cada uno
se indica :
Alférez D. José Martínez Illán.—Se le confirma
en su actual destino de a las órdenes de la Superior
Autoridad de la Jurisdicción Central para el desem
peño de cometidos judiciales. -
. Alférez D. Pedro Martínez Navarro.—Se le con
•firma en su actuál destino del Batallón del Minis
terio.
Brigada D. Ignacio Bordegaray jay-o.—Se le con
firma én su actual destino del -Batallón del Minis
terio.
Brigada D. Gregorio Bueno Aguilera.----iSe _le con
firma. en su actual destino del Batallón del Minis
terib:
Brigada D. Fernando Blanco García.—Se le con
ma en su actual destino del Bata.11ón del Minis
terio.
Brigada D Veriancio Deus Mejuto.—Se le confir
ma en sú actual destino de a las órdenes de la Su
perior Autoridad de la jurisdicción Central.
Mlrid, 27 de enero de 1953.
"
MORENO_
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
111
D.estinos.—A propuesta de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, se dispone que el Brigada de Infantería de Ma
rina D. Manuel González Gómez continúe en su
actual empleo, prestando sus servicios -en el Tercio
del Norte.
Madrid, 27 de enero de 1953.
MORENO
Exci-nos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo.- Sr. : Consejo de Ministros, con fe
cha 5 de septiembre último, tomó el acuerdo que
dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Antonio' Manzano - Lucas, Auxiliar segundo d e 1
C. A. S. T. A., retirado, contra acuerdo del Consejo
Supremo de justicia relativo a su haber
pasivo ;
Resultando que D. Antonio Manzano Lucas, Au
xiliar segundo del C. A. S. T. A., pasó a la situa
ción de, "retirado" por edad en virtud de Orden
Ministerial de 20 de abril de 1943, y que el Consejo
Supremo de Justicia Militar le reconoció, por acuer
do de 22 de junio siguiente, el derecho a percibir
una pensión mensual de retiro de 541,66 pesetas,
equivalentes al íntegro del sueldo regulador, incre
mentado con el importe de dos quinquenios:
Resultando que por Orden Ministerial de_ Marina
de 12 de septiembre de 1951 se concedieron al inte
resado cuatro quinquenios, a percibir desde el 1 de
enero de 1950, declarándose en dicha Orden- que tal
concesión sólo se hacía a efectos de mejora de haber
pasivo ; •
Resultando que, .con invocación de la Orden Mi
nisterial dictada. el señor Manzano solicitó del Con
sejo -Supremo de Justicia Militar la oportuna me
jora de haber pasivo, resolviendo la Sala de Go
bierno del mencionado Supremo Consejo, en acuer
do de 7 de enero último, denegar dicha petición, por
entender que el interesado carecía- de derecho a la
acumulación de quinquenios por no haberlos perci
bido ni podido percibir en activo y ser su efectividad
posterior al retiro del recurrente ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el
interesado, dentro de plazo, recursos de reposición
y agravios, insistiendo en ambos recursos en su pri
mitiva petición y alegando, en fundamento 'de la
misma, que el acuerdo impugnado infringe la Orden
Ministerial' de.1-■larina de 12 de septiembre de 1951,
que concede al recurrente la mejora de haber pasivo
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que reclama, así corno la imposibilidad de que laAdministración vaya contra sus propios actos manteniendo aquel acuerdo:
Vistas las disposiciones citadas y demás de pertinente aplicación ;
elonsiderando que la única cuestión planteada ehel presente recurso de agravios consiste en determi
nar si el recurrente tiene o no derecho a que se leacuniulen al sueldo regulador de su pensión de-re
tiro dos quinquenios sobre los . dos • que va fuerontenidos en cuenta 'por el Consejo Supremo de justicia Militar al señalarle el haber pasivo de retiro
que
" actualmente disfruta ;
Considerando .que si se parte d& la base . de queexiste una Orden -Ministerial de Marina, la de 12 de
septiembre de 1951, por la que se conceden al in
teresado tales quinquenios "sólo a efectos de mejo
ra de haber pasivo'', será preciso examinar, ante
todo —para la acertada resolución del recurso—, la
eficacia que deba reconocerse a dicha Orden Minis
terial, y en este aspecto es evidente que la referida
Orden Ministerial debe ser declarada nula, por ha
ber sido dictada con incompetencia por el Ministe
rio de Marina, toda vez que el único órgano com
petente para efectuar- la elasificáción y el reconoci
miento de derechos pasivos "de los individuos del
Ejército y de la Armada y, 'en general, de -cuantos
dependan de los Ministerios de la Guerra y de Ma
rina", es el Consejo Supremo de justicia Militar,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del
vigente Estatuto de Clases Pasivas y en el artícu
lo 1.° del Reglamento aprobado en su desarrollo y
aplicación, y está fuera de duda que queda incluida
dentro de esta esfera de competencia, la calificación
sobre la procedencia de la acumulación al sueldo de
quinquenios a efectos de regulación de derechos pa
sivos;
Considerando que, esto sentado, o sea la inefica
cia de la Orden Ministerial de Marina en que se
funda la pretensión del recurrente, queda por xa
minar si éste tiene derecho a la acumulación de quin
quenios que solicita al amparo de la legislación vi
gente en materia/ de Clases Pasivas ; -
Considerando que es principio básico contenido
en el vigente Estatuto de Clases Pasivas que para
que un sueldo .pueda servir de regulador, de habe
res pasivos es preciso que haya sido percibido por
el funcionario causante de la pensión, en situación
de "actividad", como se infiere del texto de los si
guientes preceptos del citado Cuerpo legal: "Servi
rá de sueldo regulador de las pensiones de jubila
ción, retiro, viudedad y orfandad y de las estable
cidas a favor de las madres 'indas, él mayor que se
haya disfrutado durante dos arios" (artículos 18
y 25 del Estatuto) ; "en los casos de muerte y en
los de retiro o jubilación forzosa de oficio servirá
de sueldo regulador para toda clase. de pensiones
el que se hallare disfrutando el empleado en el mo
mento del fallecimiento o en el acto del retiro o de
la jubilación, cu*alquiera que sea el tiempo que lo
haya percibido . . ." (artículos 19 y 29 del mismo
Cuerpo legal). Por lo .que en el presente caso es
evidente que el recurrente carece de dercho a la acu
mulación de dos nuevos quinquenios para la deter
minación de su, haber pasivo de retiro —como soli
cita—, toda vez que aquéllos:fu) fueron percibidos
por el misrno cuando se encontraba en activo, y quelos dos en cuyo disfrute estaba al pasar a sitúación
de "retirado" ya se con'tputaron por el Consejo Su
premo de justicia Militar como parte integrante del
sueldo regulador de su pensión de retiro.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo Supremo, el Consejo de -Ministros ha re
suelto anular el oficio como dictada con incompé
tencia la Orden Ministerial de Marina de 12 de septiembre de 1951, en cuanto concede al interesado dos
quinquenios sobre los que ya tiene reconocidos en
-el señalamiento de su haber pasivo y desestimar el
presente recurso de agravios."
Lo que de- orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo ,dispuesto en el número primero de la
de ésta Presidencia del Gobierno de 12 de. abril
de 1945.
Dios guárde a V. E,muchos arios.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
CARRERO
Excmo..Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm.'25, pág. 507.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
12 del actual, tol-nó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por don
Victoriano Leira Saavedra, Mecánico Mayor de la
Armada, retirado, contra acuerdo del -Consejo Su
premo de Justicia Militar relativo a su haber pa
sivo ; y
Resultando que D. Victoriano Leira Saavedra,
Mecánico Mayor de la Armada, pasó a la situación
de "retirado" por Orden de 12 de noviembre de 1951,
y que el Consejo Supremo de Justicia IVIililar le se
ñaló el haber pasivo mensual de 1.841,66 pesetas,
que son las 100 centésima de su sueldo', más doce
trienios y gratificación de destino, de conformidad
con lo dispuesto en los artívlos 8.°, párrafo segun
do, y 12 'del Estatuto de Clases Pasivas, y leyes es
peciales, ya que le resultaba más beneficioso este
señalamiento que el fijado sobre el sueldo de Úapi
tán sin trienios, que podría, corresponderle, por con
tar con más de treinta arios de servicios ;
Resultando que el interesado interpuso los recur
sos de reposición y agravios establécidos en la Ley
de 18 de marzo de 1944, con la 4pretensión de que*
se le reconociera corno sueldo reguladór el del em
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pleo de Capitán, al amparo de lo prevenido en el
Decreto de 31 de diciembre de 1940 y disposicio
nes concordantes, y resolución del Consejo de :111 i
nistros de 20 de octubre de 1951, que estimó el re
, curso de algravios intdpuesto por D. Francivo Fer
nández Alonso ;
Resultando que la reposicjión fué desestimada ex
presamente porque "la resolución de los recursos
de agravios, por ser de carácter personal, no pueden
sentar precedente ni considerarse corno jur‘ispruden
cia para la resolución de otros casos" y, además, no
existe fundamento para la modificación del acuerdo
impul,Ynado, puesto que el haber pasivo señalado es
superior al Clue pudiera corresponderle regulándolo
por el sueldo de Capitán sin trienios ;
.
Vistos el artículo 12 del Estatuto de Clases Pa
sivas de 22 des-octubre de 1926, el .Decreto de 31 de
\ "ddiciembre de 1940, la Orden de 7 de julio e 1946,la Ley de 17 de julio de 1948, el acuerdo del Con
sejo de Ministros de 26 de octubre de 1951, reso
1I lutorio del recurso de agravios interpuesto por don
Francisco Fernández Alonso, la Ley * 18 de mar
zo de 1944 y demás disposiciones aplicables ;
Considerando que en el presente' recurso de agra
vios se plantean tres cuestiones sucesivas : en pri
mer término, si el recurrente, que ostenta el empleo
de Mecánico Mayor de la Armada, tiene o no cate
goría de Oficial y, en consecuencia, le es o no, • de
aplicación los beneficios de sueldo regulador de Ca
pitán, que para los que tengan dicho carácter con
cede la Ley de 17 de julio de 1948 ; en segundo tér
mino si, en caso afirmativo, el reconocimiento de
dicho sueldo • regulador especial, a efectos pasivos,
es compatible con la acumulación de trienios con
solidados por el recurrente, w.y, pór último, si el nue
vo regulador puede otorgarse junto con . la aplica
ción del artículo 12 del Estatuto de Clases Pasivas,
- que concede un 10 por 100 complementario sobre la•
base, y que ya ha sido tenido en cuenta al deter
minar el señalamiento sobre el sueldo de -su empleó,
que ha impugnado ;
Considerando, en cuanto al primero de los pro
blemas apuntados, que este Consejo de Ministros,
al resolver en 26 de octubre & 1951' el recurso de
agravios formulado por D. Francisco Fernández
Alonso, declaró, de conformidad con lo dispuesto en
la Orden de 7 de junio de 1946, que interpretó el
Decreto de 31 de julio de 1940, que "los Mayores
de la Armada, en las distintas Especialidades que
constituyen el Cuerpo de, Suboficiales, están equipa
rados a Alféreces, a todos los efectos de esta cate
goría militar, y, pár lo tanto, su empleo no es infe
rior al de Oficial vivo y efectivo, aun formando par
te de un Cuerpo de Suboficiales . . .", v, en conse
cuencia, sentó la doctrina de que los que se encuen
tran enr las circunstancias referidas, como es el caso
del recurrente, son acreedores a los beneficios que
a tal categoría se conceden en la Ley de 17 de julio
de 194";
Considerando, por lo que se refiere al segundo de
los extremos mencionados, que la propia Ley de
17 de julio de 1948, que en su artículo 1.° concede
el sueldo regulador de Capitán "al personal de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y de la Guardia
Civil y Policía Armada que ostente la categoría dé
Oficial v cuente con treinta arios de servicios efec
tivos con abonos de campaña . ", dispone en su ar
tículo 3.° que "sol)re el sueldo regulador menciona
do se contarán a efectos del »señalamiento de haber
pasivo los quinqueni'os que por arios de servicio dis
frute - el mencionado personur (transformados en
trienios por el artículo 1.° de la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 ), por lo que es forzoso resolver
igualmente en sentido afirmativo la segunda de las
cuestiones planteadas ;
Considerando, respecto al tercero de los proble
mas debatidos, el cual es consecuencia de la reso
lución en sentido favorable de los dos primeros y se
plantea al aplicar el artículo 12 del vigente Esta
tuto de Clases Pasivas al nuevo sueldo regulador
que se reconoce, que esta Jurisdicción ha sostenido
reiteradamente la doctrina de que la legislación so
bre haberes pasivos extraordinarios contenida en las
norma.s de la Ley de 13 de diciembre de 1943 ex
cluye la aplicación de otros preceptos de la misma
índole excepcional que establezcan--derechos especia
4es sobre servicios abonables, sueldo regulador, etc.,
puesto que estas normas fueron dictadas para que
sirvieran de complemento a las del Estatuto de Cla
ses Pasivas "y no las de la legislación especial que
posteriormente ha implantado un sistema nuevo so
bre derechos pasivos ;
Considerando, sin embargo, que el presente caso
no se halla comprendido en los supuestos antes ex
puestos, toda vez que no se ,trata de afplicar dos pre
ceptos de legislaciones especiales sobre pensiones de
retiro, sino que, por él contrario, el señalamiento. del
recurrente ha sido fijado de conformidad con lo dis
puesto en los artículos 2.0, 4•0, 8.0 y 9•0, etc., del
Estatuto de Clases Pasivas, que constituyen las nor
mas ordinarias sobre.la forma de precisar el títúlo de
dicho Estatuto, que debe aplicar, lo que ha de
entenderse por servicio activo, servicios abonables,
el tanto por ciento del regulador, etc., con la única
salvedad de la cuantía del sueldq, regulador, la cual
viene determinada pdr un precepto especial (úpico
en este caso), como es la Ley de 17 de julio de 1948,
que le concede el enipleo de Capitán a estos efectos,
por lo que haliéndose tenido en cuenta los precep
tos antes referidos del Estatuto, no existe motivo
suficiente para excluir la aplicación del artículo 12
del mismo Cuerpo legal, el cual no concede una pen
sión extraordinaria distinta de la reconocida al re
currente de acuerdo con el Estatuto, sino simple
mente un porcentaje adicional sobre los previstos
en los artículos anterióres (9.0, 10 y 11) para los
que acrediten condiciones _ especiales de efectividad
que reúne el recurrente ;
Considerando que entre los artículos 13, cuya apli
cación se discute, y los 2.°, 4.0, 8.0 y 9» y concor
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dantes que se han *tornado como base para fijar el
señalamiento impugnado, no puede. establecerse la.
misma distinción que entre legislación ordinaria y
extraordinaria sobre pensiones, como existe entre la
Ley de 13 de diciembre de 1943 y el Estatuto ( para
la que fundamentalmente se ha sentado • la doctrina
antes apuntada sobre incómpatibilidad de aplicación
simultánea ) puesto que aquella Ley concede real
mente pensiones extraordinarias desde el momento
que autoriza el reconocimiento, de haberes pasivos
-superiores a los or,dinarios por la prestación de ser
-vicios inferiores a los exigidos hasta entonces, mien
tras que el debatido artículo 12 otorga unas cénté
simas sobre el regulador*con carácter adicional, pero
precisamente por concurrir circunstancias especiales
sobre efectividad en determinados empleos, es decir,
por encontrarse el beneficiario en un supuesto tam
bién distinto del exigido por los artículos restantes
del Estatuto ;.
Considerando, en resumen, que habiéndose cieter
minado el haber' pasivo del recurrente con arreglo a
las normas del Estatuto de Clases Pasivas de 22 de
octubre de 1926, no puede dejar de tenerse en cuen
ta el artículo 12 del mismo, que concede un dere--
cho complementario a los que reconocen los artícu
los que han servido de base para fijar el señala
miento recurrido, y que no existiendo en este caso
más norma excepcional aplicada- que la Ley de 17 de
e
•
julio de 1948, no puede concluirse que exista incom
patibilidad con ninguna otra de este tipo ; •
Considerando, por todo lo expuesto, que procede
acceder a la pretensión del recurrente,
De
• conformidad con el ditamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar el presente recurso s de agravios, y,
en su- virtud., revocar la acordada del Consejo Su
premo de Justicin Militar impugnada v acordar que
se remita el expediente a dicho Organismo para. que
señale al recurrente *el haber pasivo que le corres
ponda sobre el sueldo regulador de Capitán, Y sin
que proceda rectificar ni la acumulación de trienios
ni la aplicación del,artículo 12 del Estatuto de Cla
ses Pasivas, tenidas en cuenta en el señalamiento
impugnado."
Lo que de orlien de Su Excelencia se publica
en el Boletín oficial del Estado para conocimiento
•de V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la
de esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril
de .1945. •
_ Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
CARRERO
Excmo. S.r. Ministro de Marina:
(Dei B. O. del Estado núm. 25-, pág. 508.)
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